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M M
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 93/66.—Acordada por
el Consejo de Ministros en su reunión de fecha 8 de
octubre de 1965 la baja en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada de la fragata Martín Alonso Pin
zón, dispongo:
1.0 La fragata Martín Alonso Pinzón pasará a
primera situación en 1 de febrero de 1966.
2.° Esta fragata quedará afecta a la jurisdicción
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Ccliz, para proceder a su desarme y desguace, con
arrelo al artículo 15, regla séptima del Reglamento
de ituadiones de Buques.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Especificaciones y normas militares reglamlentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 94/66 (D). — Aproba
das por la 'Comisión Interministerial de Normaliza
ción Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 375/58 (D. O. núm. 30)
y Reglamento del Servicio de Normalización Militar,
aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1965 (D. O. núm. 259), se de







"Cinta para gorro de Marinería".
"Materiales refractarios para calde
ras".
"Gorro blanco de Marinero (lepan
to)".
Jarcias: clases, medidas y aplicacio
nes de las usadas en la Marina".
"Cubrecamas para literas".
Estas normas anulan a las transitorias NM-C
00191M., NM-M-00212M., NM-G-002415M., NM-J
00246M. y NM-C-00267M., aprobadas por Ordenes
Ministeriales números 1.811/62 (D. O. núm. 125),
4.099/62 (D. O. -núm. 267), 1.589/63 (D. O. núme
ro 76), 2.083/63 .(D. O. núm. 103) y 3.569/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 184), que deberán sustituirse en
las colecciones por las CRIC se aprueban en esta Orden.
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio se procederá a su edición y
distribución, de acuerdo con lo preceptuado en la ya
citada Orden Ministerial.





Orden Ministerial núm. 95/66 (D).—Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Máquinas (E. T.) don
Manuel Muiños Rico pase a desempeñar el destino de
Comisiones, Pruebas y Eventualidades en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, quedan
do rectificada en este sentido la Orden Ministerial
número 1.727/65' (D. O. núm. 93).
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excrnos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 96/66 (D). Se dispo
ne que el Capitán de Intervención D. Ciríaco Corral
García cese en el destino de Auxiliar de la Interven
ción de la jurisdicción Central y pase destinado a la
Intervención Central del Ministerio.




Orden Ministerial núm. 97/66 (D).—Se dispo
ne que los Capitanes de Corbeta relacionados a con
tinuación realicen los cursos números 33 y 52 del
Año Fiscal Americano 1966 que se indican, que co
menzarán el 18 del actual, con una duración de ocho
semanas, embarcados en la VI Flota de los Estados
Unidos de Norteamérica:
Curso número 33, Operaciones a bordo O jT
(Anfibios).
Don Camilo Menéndez Vives.
Don Manuel Carlos López-Dóriga.
Curso número 52, Operaciones Antisubmarinas.
Don Ignacio Cela Diz.
Don Angel Díaz del Río Martínez.
Durante la realización del curso dependerán a to
dos los efectos del Alto Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para el extranjero.
Ministerial núm. 98/66 (D). Como
resolución a expediente incoado al efecto, y a peti
ción del interesado, se dispone que la Orden Minis
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terial número 5.083/65 (D. O. núm. 287), relativa
al Capitán de Máquinas D. Carlos García López,
quede anulada.






Orden Ministerial núm. 99/66 (D). — Corno
consecuencia del expediente incoado al efecto, se
anula la Orden Ministerial número 4.186 de 1965
(D. O. núm. 236), que concedió dos meses ele licen
cia por enfermo al Tefe asimilado a Capitán de Cor
beta, del Cuerpo a extinguir de Servicios Maríti
mos, D. José Adán Pérez.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 100/66 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican:
Subteniente Torpedista D. Juan Galindo Escámez.
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena. — Volunta
rio.—(1) (2).
Subteniente Torpedista D. Antonio Martínez Her
nández.—Dragaminas Lérez.—Voluntarío.—(1.).
Sargento primero Torpedista D. Juan Díaz Sán
chez.—Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas
-del Departamento Marítimo de Cartagena.—Volun
tario.—(1).
Sargento primero Torpedista D. José Hernández
Ramírez. — Destructor Jorge Juan. — Voluntario.
(1) (2).
Sargento primero Torpedista D. Cipriano Vázquez
Yáñez. — Destructor Almirante Valdés. — Volunta
rio.—(1).
Sargento Torpedista D. Pedro B. Flores Muirios.
Flotilla de Lanchas Torpederas.—Voluntario (1) (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el
• pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta que
sean. relevados.
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres.. ...
. NIETO
Orden Ministerial núm. 101/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
'rente de cada uno de ellos se indican:
Sargento primero Minista D. Antonio Navas Gu
tiérrez.—Remolcador R. A.-6.—Forzoso.
Sargento primero Minista D. Antonio Parra Cano.
Centro de Instrucción y Buceo (C. I. B.).—Forzo
so.—(2).
(2) No cesará en su actual destino hasta que sea
relevado.
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 102/66 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican:
Sargento Radarista D. Juan Julián Mayoral.—Cru
cero Canarias.—Voluntario.—(1) (2).
Sargento Radarista D. José Ríos Louzao.—Defen
sas Submarinas del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario.—(1) (2).
Sargento Radarista D. Juan Saura Redondo.—Fra
gata rapida Relánzpago.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 ele
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta que
sean relevados.
Madrid, 4 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 103/66 (D).--Se dis
pone que el Sargento primero Buzo D. Andrés Sa
linas García cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en la Escue
la de Armas Submarinas "Bustamante".
Madrid, 4 ele enero de 1966.
Excmos. STes.
NIETO'
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Orden Ministerial núm. 104/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que los
Sargentos Fogoneros que se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a los que al frente de los
mismos se indican :
Don Gilberto Reba Vilar.—Machina-Cabria de
30 toneladas, afecta al Tren Naval del Arsenal de
dicho Departamento.
Don José Rodríguez Mera.—Ayudantía Mayor del
Arsenal del citado Departamento Marítimo.
Estos destinos se les confieren con carácter for
zoso.




Orden Ministerial núm. 105/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento Ra
darista D. José Novo Rubido desempeñe el cargo de
Ayudante instructor en el C. A. I. C. del Centro de
Adiestramiento Departamental de El Ferrol del Cau
dillo a partir del día 14 de febrero de 1964.




Pase definitivo a ser-u-idos de tierra.
Orden Ministerial núm. 106/66 (D). De con
formidad con lo informado. por la junta Superior de
Sanidad de la Armada y de acuerdo con lo determi
nado en el artículo 124 del Reglamento Orgánico de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), se dispone que
el Sargento Fogonero D. Manuel Doel Otero quede
únicamente para prestar servicios de tierra.




Orden Ministerial núm. 107/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, con lo informado
por la junta Superior de Sanidad de la Armada y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo, para disfrutar en
Alicante, al Sargento Escribiente D. José Heredia
1
Sarrió, el cual continuará percibiendo sus haberes
por la Habilitación de su actual destino.






Orden Ministerial núm. 108/66 (D).—Por ha
ber fallecido el día 15 de diciembre de 1965 el Cabo
primero Especialista Electricista Antolín García
Bravo, causa baja en la Armada.
Madrid, 5 de enero de 1966
Excmos. Sres. ... -
NIETO
Orden Ministerial núm. 109/66 (D).--Por ha
ber fallecido el día 27 de diciembre de 1965 el Cabo
primero Especialista Artillero José Bermúdez Ros,
causa baja en la Armada.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO '
Orden Ministerial núm. 110/66 (D).--A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de acuerdo con lo informado por el Servicio de Per
sonal y con arreglo a lo establecido en la norma 11
de las Provisionales para Marinería, aprobadas por
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), se dispone cause baja como Marinero dis
tinguido (aptitud Escribiente) Manuel Cáceres Lato
rre, debiendo completar el tiempo de servicio Mili
tar como Marinero de primera.






Orden Ministerial núm. 111/66 (D).--A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,
se confirma en su actual destino de la Escuela de
Guerra Naval al Conserje tercero D. Manuel Lorenzo
Sánchez, a partir del 8 de septiembre de 1965.
Madrid, 5 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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SERVICIO DE SANIDAD
Patronato de la Fundación "Félix de Echauz".
Concurso de premias- correspondiente al año 1966.
Orden Ministerial núm. 112/66.—Vista la ex
posición elevada por el Patronato de la Fundación
benéfico-docente "Félix de Echauz", y cumplimen
tando lo dispuesto en la base tercera de las contenidas
en la escritura que la instituye, se anuncia concurso -
para la concesión de premios con arreglo a las si
guientes bases:
1•a Se otorgarán dos premios correspondientes al
ario 1966: uno, de 1.500 pesetas, al Jefe u Oficial Mé
dico o Farmacéutico de la Armada que redacte la
mejor Memoria o trabajo sobre cualquier terna de su
Facultad, preferentemente sobre Bacteriología o Mi
crografía ; y otro, de 500 pesetas, al Jefe. Oficial e
Suboficial de la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada o al Sanitario del Cuerpo de
Suboficiales que presente algún trabajo meritorio ade
cuado a su profesión o que, a juicio de sus jefes, se
haya distinguido por su conducta o celo en el cum
plimiento de sus deberes. En el caso de haber varios
en estas circunstancias, al que designe la suerte.
2.a Los Jefes y Oficiales Médicos o Farmacéuti
cos que deseen tornar parte en el concurso remitirán
por duplicado y por conducto reglamentario sus Me
morias o trabajos con un lema, sin firma ni rúbrica,
antes del 31 de octubre de 1966, acompañado de un
sobre cerrado en el que figure: a),. en el exterior, tí
tulo de la Memoria y lema; b), en el interior, nombre
y empleo del autor.
3.a Los jefes de Sanidad de los Departamentos y
Bases N'avales formularán, propuesta de aquellos je
fes, Oficiales y Suboficiales de la Escala Auxiliar de
los Servicios de Sanidad de la Armada y Sanitarios
pertenecientes al Cuerpo de Suboficiales que, sin pre
sentar Memoria o trabajo alguno, reúnan las condi
ciones fijadas en la última parte de la base 1•a, de
biendo ser remitida al Patronato antes del 31 de cc
tubre de 1966.
4.a Recibidos en la Jefatura del Servicio de Sa
nidad del Ministerio los trabajos y Memorias, así
como las propuestas a que hace referencia la base 3•a
de este concurso, el General Jefe' del expresado Servi
cio lo participará al Inspector General, proponiéndo
le la Junta Calificadora que ha de juzgarlos.
5.a Convocada esta Junta, se reunirá bajo la pre
sidencia del Inspector General y se procederá al exa
men de la Ponencia por ella formulada, discutiéndola
y aprobándola si a ello hubiera lugar, así como se
examinarán las propuestas de méritos a que hace re
ferencia la base 3.a
6.a En los trabajos, para que sean premiados, de
berá concurrir positivo mérito a juicio de la Junta
que habrá de informarlos; si ésta considerase que no
los reúne, propondrá la aplicación del importe de los
premios a las atenciones de los Laboratorios d.e Bac
teriología o de otros que con finalidad análoga se
hayan creado.
7.a El juicio de la junta Calificadora será inape
lable, y sin él no podrá otorgarse ningún premio ni
disponer su aplicación.
8.a Los sobres de los lemas de las Memorias pre
miadas se abrirán por la junta Calificadora después
de aprobada la adjudicación de los premios y en la
misma sesión en que ésta se verifique.
9.a El General Inspector del Servicio de Sanidad
someterá el expediente al Excmo. Sr. Ministro por H
mereciera la aprobación y publicación de la oportuna
Orden Ministerial de adjudicación de los premios.
10. Si las condiciones del trabajo premiado co
rrespondiente Médicos y Farmacéuticos lo permi
tiera, será publicado en la Revista General de Marina,
11. Si algún premio quedara desierto, su importe
será adjudicado por el Patronato a los fines que sefi
la la base 6.a
12. Para que los beneficios alcancen al máxime
personal posible. quedarán fuera de concurso quie
nes hayan obtenido dos premios en concursos ante
riores en el mismo empleo.
13. Los pliegos de las Memorias no premiadas y
los sobres adjuntos a ellas que no fuesen reclamados
por los interesados en el plazo de un mes, a partir de
la publicación en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA de la Orden de adjudicación de los pre
mios, serán inutilizados.




[NSPECCION GENERAL DE INFANTERII.
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcis.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 113/66 (D).—Se dis
pone que el Mayor de primera (Teniente) de Infan
tería de Marina D. José Caruncho Hermida cese en
la Agrupación Independiente de Madrid y pase agre
gado, con carácter forzoso, al Tercio del Norte.







Don Salvador Bracho González, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 2.820 de 1965, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo
Marítimo de Denia José Mahiques Sentí, ocupan
do el folio número 72 de 1952,
Hago saber : Que el citado 'documento, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
del Departamento Marítimo de Cartagena de 23 de
diciembre de 1965 ha quedado nulo y sin valor ; in
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e
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Valencia, 5 de enero de 1966.—E1 Capitán de In.-
fantería de Marina, juez instructor, Salvador Brea
cho González.
(19)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Gran Canaria e instructor del expediente
de Varios número 114 de 1964, instruido por su
puesta pérdida de Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y sin valor alguno la Cartilla
Naval Militar del inscripto del Trozo de Valencia
Amistín Paniagua Vallar ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que la hallare v no haga entrega
de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran 'Canaria, 3 de enero de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(20)
Don José Valdivia Cabezas, 'Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 1.385 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en dicho expediente, se declara justificado el
extravío de la Cartilla Naval del inscripto Emilio
Orgales Casal, quedando nulo y sin valor el docu
mento extraviado ; haciéndose responsable a la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 28 de diciembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(21)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 1.384 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en didho expediente, se declara justificado
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto José María Puente Puente, quedando
nulo y sin valor el documento extraviado ; hacién
dose responsable a la persona que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 28 de diciembre de 1965.
El 'Comandante de Infantería de Marina, Juez iris, tructor, José Valdivia Cabezas.
REQUISITORIAS
(1)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por la
presente, por la cual queda nula y sin valor alguno la
ReqUisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 193, de 28 de agosto
de 1962, relativa al encartado en el expediente judi
cial número 150 de 1960, Marcelino Saborido Beiro,
por haberse decretado la conclusión del mismo, sin
declaración de responsabilidades, en decreto audito
riado de la Superior Autoridad jurisdiccional del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 5 de agosto de 1965.
Bilbao, 21 de diciembre de 1965.—El Teniente de
Intervención, juez instructor, Guillermo de la Puente.
(2)
José Luis Cabana Penedo, inscripto de Marina al
folio 511 de 1965, hijo de José y de Josefa, nacido el
día 12 de enero de 1945 en Miño (La Coruña) y úl
timamente domiciliado en Perbes, de dicho Munici
pio, encartado en procedimiento que se le instruye
por no presentarse para su incorporación al servicio
de la Armada ; comparecerá en el plazo de treinta
días ante el juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de El Ferro' del Caudillo, bajo aper
cibimiento .que, de no efectuado, será declarado en
rebeldía.
Rogando a las Autoridades de orden público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del Juzgado Instructor.
El Ferrol del Caudillo, 23 de diciembre de 1965.
El Comandante, juez instructor, José Valdivia.
(3)
Fermín Luis Viñas Cordero, de veinte años de
edad, soltero, hijo de Fermín y de Valentina, natu
ral de Pasajes y vecino de Rentería (Guipúzcoa), a
quien se le sigue expediente judicial número 1.447
de 1965 por falta grave por no haberse presentado
cuando fué llamado para su incorporación al servicio
activo de la Armada ; comparecerá en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de San Sebastián, Ca
pitán de Infantería de Marina D. Manuel Doval
Iglesias, para responder a los cargos que le resulten
del referido expediente, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo efectúa en el plazo seña
lado.
San Sebastián, 29 de,diciembre de 1965.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Doval Iglesial.
(4)
Anulación de Requisitoria.—Don Amador Vázquez
Yáñez, Teniente de Navío, juez instructor del ex
pediente judicial número 715 de 1959 de este De
partamento Maritimo, instruido por falta grave de
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no incorporación a filas en tiempo de paz el ins
cripto de este Trozo Manuel Ameijenda Pasantes,
folio 2 de 1959 de Sujetos al Servicio,
Ilzgo saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento, de
fecha 9 de septiembre de 1965, queda terminado di
cho expediente con la declaración de "sin responsa
bilidad'', siendo, por tanto, anulada la Requisitoria
número 40, de fecha 23 de enero de 1959, publicada
por el Juzgado de la Ayudantía de Marina de Cama
riñas en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 30, de 5 de febrero de 1959, en la que
se llamaba al inscripto antes mencionado.
Camariñas, 31 de diciembre de 1959.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Aliiador Vázquez Yáñez.
(5)
Juan José Sueiro Muñiz, hijo de José y de Cán
dida, natural de Dorrón (Sangenjo), provincia de
Pontevedra, soltero, sin profesión especial, de veinte
años de edad; estatura regular ; ojos, cejas V pelo,
castaños; frente, nariz y boca, regulares; color bueno;
barba por salir; usa gafas, cuyas demás señas par
ticulares actualmente se ignoran ; domiciliado última
mente en el lugar de La Playa (Rajó-Poyo), sujeto a
expediente por faltar a concentración para ingresar
en el servicio; comparecerá en el término de treinta
días ante el Juez instructor, Teniente de Navío don
Victoriano Rivas Cabezón, ayudante Militar de Ma
rina de este Distrito de Sangenjo, a responder de los
cargos que le resultan en el aludido expediente, bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa, será decla
rado rebelde.
Sangenjo, 29 de diciembre de 1965.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Victoriano Rivas Cabezón.
•(6)
Eliseo Caramés Torres, hijo de Eliseo y de Elisa,
natural de Samieira (Poyo), provincia de Pontevedra,
soltero, Labrador, de veinte años de edad ; estatura,
bajo ; ojos, cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y boca,
regulares; color bueno; barba por salir, cuyas demás
serias particulares actualmente se ignoran; domicilia
do últimamente en el lugar de Arén (Samieira), Mu
nicipio de Poyo, sujeto a expediente por faltar a con
centración para el servicio; comparecerá en el tér
mino• de treinta días ante el juez instructor, Teniente
de Navío D. Victoriano Rivas Cabezón, Ayudante
Militar de Marina de este Distrito de Sangenjo, a
responder de los cargos que le resultan en el aludido
expediente, bajo apercibimiento de que, si no lo efec
túa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 29 de diciembre de 1965.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Victoriano Rivas Cabezón.
(7)
Antonio García Lemiña, nacido el día 27 de enero
de 1923, viudo, Marinero, hijo de Antonio y de Ra
mona, natural de Puerto del Son (La .Coruña), sin
domicilio conocido en esta capital, ignorándose las
demás señas personales y sti actual paradero, y según
información confidencial se marchó para Cádiz, es-.
tando-también declarado rebelde a resulta de la causa
'número 356 de 1964, instruida por lit Comandancia
Militar de Marina de Vigo por supuesto delito de
hurto.
Procesado en la causa número 174 de 1%5 por el
supuesto delito de hurto de varias prendas de vestir a
bordo del pesquero español Doña Inés de Ulloa, cuyo
hecho ocurrió el día 27 de octubre de 19'65 en el Puer
to de Las Palmas de Gran Canaria; comparecerá en
el plazo de treinta días ante el Comandante de Infan
tería de Marina D. Antonio Hernández Guillén, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
esta Provincia y de dicha causa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde caso de no comparecer a este
primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho procesa
do v, de ser habido, lo pongan a disposición de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de enero de 1966.—





Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se convoca a pública su
basta la venta del ex aljibe "A-3".—En el día y hora
que oportunamente se anuncie se celebrará la subasta
arriba indicada, por un precio tipo de 939.757,70 pe
setas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige h
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material, Plaza de Colón, número 4, en
días y horas hábiles de oficina.
Madrid, 8 de enero de 1966.—El Teniente Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Concursos
y Subastas, Luis Yusti Pita.
(4)
Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se convoca a pública su
basta la venta del ex patrullero "R. P.-24".—En el
día y hora que oportunamente se anuncie se celebrara
la subasta arriba indicada, por un precio tipo de pe
setas 311.126,90.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma .se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material; Plaza de Colón, número 4, en
días y horas hábiles de oficina.
• Madrid, 8 de enero de 1966.—E1 Teniente Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Concurso
y Subastas, Luis Yusti Pita.
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